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図1石 膏鋳型を集めた作業現場
(サグラダ ・ファミリア聖堂)1917年 頃
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図2七 面鳥 写真
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図3七 面鳥 彫刻(慈 愛の扉 口)
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図4鏡 の前に吊るした人骨、解剖学的研究
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図5視 覚修整の図解
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図6マ リョルカ大聖堂
天使像(段 階1)
図7マ リョルカ大聖堂
天使像(段 階2)
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図8マ リョルカ大聖堂
天使像(段 階3)
図9マ リョルカ大聖堂
天使像(段 階4)
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図10「 キ リス トの 降 誕」 モ デル
図11ヘ ロデ王の幼児虐殺
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図12「 聖 マ タ イ」 モ デ ル 無 職図13「 聖 マ タイ」 模 型
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図14「 受胎告知」(旧)
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図15「 受胎告知」(新)
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図16カ サ ・ミラ屋 上 換 気 塔
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